



 الباب ألاول 
 املقدمت
 أ. خلفيت البحث
حػلُم اللغت الػشبُت خاحت لجمُؼ الىاط وألمت اإلاعلمحن خاـا. اللغت الػشبُت 
اللغت الػشبُت هي أهثر اللغاث   0بر بها الػشب غً أغشالهم.التي حػاليلماث هي 
ملُىن  462العامُت جدذزا، وإخذي أهثر اللغاث اهدؽاسا في الػالم، ًخدذثها أهثر مً 



















ا أ م: "ِئهَّ   2الىٍش
اظخخذام اللغت الػشبُت في مجاٌ الػلىم و اإلاػاسف، معخخذمت أًما في 
هي غىذَم لغت اللغت الػشبُت راث أَمُت كفىي لذي اإلاعلمحن، ف الػبادة للمعلمحن.
ملذظت ئر أجها لغت اللشآن، و هي لغت الفالة و أظاظُت في اللُام بالػذًذ مً 
 ُت مًعىً فيها أغلبئن ئهذوهِعُا هي البلذة التي ح   1الػباداث و الؽشاتؼ ؤلاظالمُت.
ن، هثحرا مً اإلاعلمحن في اهذهِعُا ًخػلمىن اللغت الػشبُت.  و كذ ولػذ غذة اإلاعلمح
اك مذاسط اللغت  الػشبُت ئخذي اإلاىاد اإلاىحىدة في مىاهجها.  بذءا مً اإلاعخىي ٍس
عها في  ألاوفاٌ ختى اإلاعخىي الجامعي. و حػلُم اللغت الػشبُت َى أًما مادة ًجب جذَس
 اإلاذسظت ؤلاظالمُت.
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، هفزث حمُؼ وخذاث الخػلُم في ئهذوهِعُا بشهامج 2121مىز ماسط و لىً 
 ذأ رلً غىذما دخل، وكذ ب (Distance Learning)ذلخػلم اإلاجزلي أو الخػلم غً بػا
 جم جىفُز َزا الخػلم غً بػذ إلاىؼ اهدؽاس مىز رلً، ئلى ئهذوهِعُا. 01-وىفُذفحروط 
، أـبذ اظخخذام في َزا الىكذ ئلى حمُؼ الىاط في ئهذهِعُا. 01-فحروط وىفُذ
با. ظِخم حغُحر  ظلىن الحُاة ؤلاهترهذ لشوسة في ول حاهب مً حىاهب الحُاة جلٍش
 4".مػاًحر الجذًذةحُا الحذًثت التي حعمى "الُىمُت بمعاغذة الخىىىلى 
م الخللُذًت ُوكذ ظهشث بِئت حػلُمُت أكىي مً خالٌ الجمؼ بحن أظالُب الخػل
زا الىهج الجذًذ للخػلم ٌعمى "الخػلم اإلاذمج".  1والخػلم غلى ؼبىت ؤلاهترهذ. َو
، لُمالخػلم اإلاذمج بأهه "الجمؼ بحن همىرححن مخخلفحن للخػ  (Graham (2006ٌػّشف
ًمىً أًًما حػٍشف الخػلم اإلاذمج غلى أهه دمج  6الخػلم الخللُذي و الخػلم غً بػذ".
 لىحهالخػلم 
ً
، ٌػّشف مً هاخُت أخشي  2والخػلم ؤلالىترووي أو الخػلم غً بػذ. وحها
Throne (2003)  ُمي ًمىً أن ًذمج الخػلم ؤلالىترووي الخػلم اإلاذمج بأهه "همىرج حػل
الزي جدعً بالخىاصي مؼ الخىىساث الجذًذة والخىىىلىحُت مؼ الخػلم الخللُذي الزي 
ًىفش الخفاغل في الففل الذساس ي".
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َى هىع حذًذ مً الخػلُم الزي جم ئغذادٍ ملجمىغاث مدذدة  ذمجالخػلم اإلا
 Throneًإهذ مً خالٌ الجمؼ بحن الجىاهب ؤلاًجابُت للىهج الخػلُمُت املخخلفت.
مً خالٌ الجمؼ بحن اللشؿ اإلامغىه، أن مضج َزًً الىهجحن الخػلم ًدذر ‌ (2003)
ذ ؤلالىترووي، واإلاإجمشاث، والشظىم اإلاخدشهت غلى  ، الاهترهذ، وسظالت ـىجُتوالبًر
زهش أهه ًيبغي البِئت الحلُلُت الففىٌ الذساظُتوجىىىلىحُا الىظاةي اإلاخػذدة و  ، ٍو
 لىحهأن جلذم ئلى الىالب مؼ ئداسة الففىٌ الذساظُت الخللُذًت والخػلم 
ً
. مً وحها




م أن ًيىن خال
 مخخلفت للىالب الزًً لذحهم اخخالفاث فشدًت وهزلً ههج الخػلم.
َىان الػذًذ مً اإلاؽاول مؼ الخػلم الخللُذي الزي غلذ في ميان الخػلم 
ًداٌو خل باظخخذام الخىىىلىحُاث الجذًذة، بما  اإلاذمج الشةِس ي الزي ًمضج الخػلم
ئلى الففىٌ الذساظُت ًمىً للىالب الاهممام   1.في رلً لػف الخىظؼ وغذم الذكت
 ذمجم اإلاغً بػذ ومً زم حمؼ مالخظاتهم ختى لى لم ًيىهىا في الفف. أـبذ الخػلُ
ادة فػالُت الخػلم وإزشاء ججاسب الخػلم لذي  ههجا واغذا لخلم بِئاث حػلم حذًذة لٍض
الىالب. كذ جيىن َزٍ البِئت الخػلُمُت الزهُت كادسة غلى دغم مخخلف أوؽىت 
غ والخػل اث.الخذَس   م في مخخلف اإلاىالُؼ غلى مخخلف اإلاعخٍى
وكذ جم جىبُم اظخخذام الخىىىلىحُا غلى هىاق واظؼ في حمُؼ مجالث 
خماش ى اظخخذام الخػلم ؤلالىترووي في  غ اللغت الػشبُت. ٍو الخػلُم، بما في رلً جذَس
س حػلم اللغت الػشبُت مؼ الخىىساث الخىىىلىحُت الشاَىت، ولىً ل ًيبغي ججاَل دو 
الخػلم ؤلالىترووي غلى خذ  و الخػلم الخللُذي. ول مً خػلم الخللُذيث الالخفاغال 
غ التي ًخم ا للُام بها مً خالٌ الخػلم ظىاء مضاًاَا، لزلً الجمؼ بحن غىفشي الخذَس
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ت بحن اإلاػلمحن  ذمجاإلا كذ ًيىن خُاسا ممخاصا. غىاـش الللاءاث اإلاادًت والظاٍَش
غ والىالب لها جأزحر هبحر غل ى حػلم لغت زاهُت. وان َىان الىثحر مً ألابدار خىٌ جذَس
 اللغت الػشبُت باظخخذام الخىىىلىحُا، مؼ مػظم الىخاةج التي أظهشث هخاةج ئًجابُت.
ذسظت اإلا َى حػلم اللغت الػشبُت في ذمجىلىغاث التي جىفز الخػلُم اإلاأخذ اإلا
ت ؤلاظالمُت  الحيىمُت  ت ؤلاظالمُت الحيىمُت اإلاذسظت  حاهشجا. ئن 8 الثاهٍى  8الثاهٍى
غ والخػلم ذمجمعخػذة لخىبُم الخػلُم اإلا حاهشجا -وباء وىفُذ أزىاء في غملُت الخذَس
زا الاظخػذاد لِغ مً  01 لت مً كبل. َو غلى الشغم مً أجها لم جىبم َزٍ الىٍش
خػذاد جام اإلاػلم فدعب، بل أًما مً الىالب واإلاشافم اإلاذسظُت الزًً َم غلى اظ
ها العابم، ظ ؽشح. وبىاًء غلى الذمجُام بالخػلم اإلاللل م اللغت ُحػل تالباخثدؽَش
لت الخػلم اإلاالػشبُت باظخخذام  اإلاذسظت )دساظت خالت في  01-وىفُذأزىاء وباء  ذمجوٍش
ت ؤلاظالمُت الحيىمُت   (.حاهشجا 8الثاهٍى
 
 البحث و فزعيخه ب. جزكيز
حػلُم اللغت " َى البدث َزا في البدث فترهحز هظشا ئلى خلفُت البدث العابلت،
لت الخػلم اإلاذمج أزىاء وباء وىفُذ   .01-الػشبُت باظخخذام وٍش
 و فشغُخه هي:
لت الخػلم اإلاذمج خػلُم اللغت الػشبُت لجخىُي  .0 في اإلاذسظت باظخخذام وٍش
ت ؤلاظالمُت الحيىمُت   حاهشجا. 8الثاهٍى
لت الخػلم اإلاذمج خػلُم اللغت الػشبُت ل جىفُز غملُت .2 في اإلاذسظت باظخخذام وٍش




لت الخػلم اإلاذمج خػلُم اللغت الػشبُت لُم ُجل .1 في اإلاذسظت باظخخذام وٍش
ت ؤلاظالمُت الحيىمُت   حاهشجا. 8الثاهٍى
لت الخػلم خػلُم اللغت الػشبُت ل الػىاةمو  ػىامل الذاغمتال .4 باظخخذام وٍش
ت ؤلاظالمُت الحيىمُت ج اإلاذم  حاهشجا. 8في اإلاذسظت الثاهٍى
 
 املشكلت و أضئلت البحث ج. جىظيم
َى" هُف  اإلاؽيلت جىظُم ًمىً وفشغُخه البدث جشهحز في رهش ما غلى بىاء
ت ؤلاظالمُت  لت الخػلم اإلاذمج في اإلاذسظت الثاهٍى حػلُم اللغت الػشبُت باظخخذام وٍش
 حاهشجا؟". 8الحيىمُت 
 :البدث والخالى و أظئلت
لت الخػلم اإلام اللغت الػشبُجخىُي لخػلغملُت  فهُ .0 في  ذمجُت باظخخذام وٍش
ت ؤلاظالمُت الحيىمُت   ؟حاهشجا 8اإلاذسظت الثاهٍى
لت الخػلم اإلاذمج في ل جىفُز هُف غملُت .2 خػلُم اللغت الػشبُت باظخخذام وٍش
ت ؤلاظالمُت الحيىمُت   حاهشجا؟ 8اإلاذسظت الثاهٍى
لت الخػلم اإلاذمج في اإلاذسظت لُم ُهُف جل .1 خػلُم اللغت الػشبُت باظخخذام وٍش
ت ؤلاظالمُت الحيىمُت   حاهشجا؟ 8الثاهٍى
لت  م اللغت الػشبُتُلخػل الػىاةمو  ما هي الػىامل الذاغمت .4 باظخخذام وٍش






ائد البحث  د. فى
ا:  .0  هظشًٍ
ش الخػأن جيىن هخاةج َز ، و خاـت في حػلُم اللغت لما البدث معاَمت في جىٍى




ش اإلاىاهج  ذخلَزا البدث هم هخاةج   للمذسظت، جشحى الباخثت‌(أ  في جىٍى
 الذساظُت.
اخخُاس َزا البدث همذخالث في  هخاةج للمػلمحن، جشحى الباخثت أن ًيىن ‌(ب 
لت الخػلُم.  وٍش
َزا البدث همذخالث في أبدار حػلُم اللغت هخاةج للباخثحن، ٌعخخذم ‌(ج 
 الػشبُت.
للىالب، همذخالث في جدعحن مهاساث اللغت الػشبُت ، خاـت في الخػلم ‌(د 
 .اإلاذمج
